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1.Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɟɰɿɚ-
ɥɶɧɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚ-
ɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 3 Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ  «ɍɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧ-
ɧɹ» 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨ-
ɞɢɧ – 90 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 076 
«ɉɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɨ, ɬɨɪ-
ɝɿɜɥɹ ɿ ɛɿɪɠɨɜɚ ɞɿɹɥɶ-
ɧɿɫɬɶ» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
4-ɣ 5-ɣ 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
7-ɣ 9-ɣ 
 
 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ – ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ – 2 
ɝɨɞ., ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ – 2 
ɝɨɞ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
16 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
14 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
0 ɝɨɞ. 0 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
60 ɝɨɞ. 80 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧ-
ɧɹ: . 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɿɫɩɢɬ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫ-
ɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
33/67%; ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 11/89%. 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
 
Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿ-
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ɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
Ɂɧɚɬɢ: ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; ɮɨɪɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɦɟɬɨ-
ɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ; ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ;ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨ-
ɥɿɬɢɤɢ; ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ; ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚɯ. 
ɍɦɿɬɢ: ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɪɢɧɤɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ;ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ;ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɮɿɪ-
ɦɢ;ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ; ɡɞɿɣɫ-
ɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿ-
ɪɦɢ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɁɆȱɋɌɈȼɇɂɃ ɆɈȾɍɅЬ 1 
ɋɭɬɧɿɫɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɭɬɧɿɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
 ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ: ɡɚ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ, ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɡɚ ɪɿɜ-
ɧɟɦ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧ-
ɧɹ.. Ɇɿɫɰɟ ɬɚ ɪɨɥɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɬɢɩ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɦɟɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɿ ɫɬɚɞɿʀ ɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
Ɍɟɦɚ 2. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɫɭɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɯ ɬɟɨɪɿɣ.  Ɍɟɨɪɿʀ 
ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
Ɍɟɨɪɿʀ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ.  Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɧɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.  Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɿ ɪɢɧɤɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɧɢɯ 
 ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢ-
ɬɭ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ. ȼɢɞɢ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɸ.  ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
Ʉɪɢɜɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. ȼɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨ-
ɩɢɬɭ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ. 
Ɍɟɦɚ 4. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
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 ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɬɢɩɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ.  Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɚ 
ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɣɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
 Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢ-
ɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɜɢɞɢ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ.  Ɇɨɞɟɥɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  ȼɢɛɿɪ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ.  Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ.  
Ɍɟɦɚ 6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɨɦ.  Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ.  
Ɉɰɿɧɤɚ ɿ ɜɢɛɿɪ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɍɟɦɚ 7.  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɫɮɟɪɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɿɧɮɪɚ-
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. Ɋɢɧɤɨɜɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
Ɋɢɧɤɨɜɿ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɟɤɫɩɥɟɪɟɧɬɢ, ɩɚɬɿєɧɬɢ, ɤɨɦɭɬɚɧ-
ɬɢ, ɜɿɨɥɟɧɬɢ. ȼɟɧɱɭɪɧɿ ɮɿɪɦɢ – ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɢɞɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ. Ȼɿɡɧɟɫ-
ɿɧɤɭɛɚɬɨɪɢ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɜɢɞɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ 
ɧɚɭɤɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɰɟɧɬɪɢ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤɢ, 
ɬɟɯɧɨɩɨɥɿɫ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ɇɿɠɮɿɪɦɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ ɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ. 
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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 8. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ  ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ 
ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. . Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɪɢɧɤɭ. ɋɯɟɦɚ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚ-
ɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿɣ 
Ɍɟɦɚ 9. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ ɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɠɟɪɟɥ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɜɢɛɿɪ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ. Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɟɧɱɭɪɧɢɦ ɤɚɩɿɬɚ-
ɥɨɦ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɥɿɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. Ɏɭɧɤɰɿʀ, ɨɛ’єɤɬɢ ɿ     ɫɭɛ’єɤɬɢ   
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 ɥɿɡɢɧɝɭ. Ɏɨɪɦɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ.  ɋɤɥɚɞ ɥɿɡɢ-
ɧɝɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 
Ɍɟɦɚ 10. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. Ɇɟɬɨɞɢ ɬɚ ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɹɦɿ ɬɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɢɦɭɥɸ-
ɜɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɩɿɥɶɝ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 11. Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
Ɍɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. Ɍɢɩɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɏɨɪɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. ȼɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 12. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ: ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɰɿɧɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤ-
ɬɿɜ. 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɛґɪɭɧɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɡɞɿɣɫɧɢɦɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɜɟɫɬɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
Ɍɟɦɚ 13. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨ-
ɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟ-
ɤɬɿɜ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ȼɢɞɢ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 14 Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ: ɨɰɿɧɤɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɞɚɠɭ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿʀ. 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨ-
ɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɍɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɫɶɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɿ.ɪ ɫɪ ɥ ɩ ɿ.ɪ ɫɪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
Ɍɟɦɚ 1.  ɋɭɬɧɿ-
ɫɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ  
6 1 1 - 4 5 - - - 5 
Ɍɟɦɚ 2.   
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚ-
ɫɚɞɢ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡ-
ɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɤɢ 
6 1 1 - 4 5 - - - 5 
Ɍɟɦɚ 3.  Ɉɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣ ɿ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ 
ɧɚ ɧɢɯ 
6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 
Ɍɟɦɚ 4.  Іɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿ-
ɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ 
6 1 1 - 4 7 1 - - 6 
Ɍɟɦɚ 5.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
6 1 1 - 4 6 - -  - 6 
Ɍɟɦɚ 6.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɩɿ-
ɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
6 1 1 - 4 6 - - - 6 
Ɍɟɦɚ 7.   
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɿɧɧɨɜɚ-
ɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨ-
ɫɬɿ 
6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
Ɍɟɦɚ 8.   Ɇɨ-
ɧɿɬɨɪɢɧɝ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 
Ɍɟɦɚ 9.  Ɏɿ-
ɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 
Ɍɟɦɚ 10.  
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟ-
ɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧ-
6 1 1 - 4 6 - - - 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 
ɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 11.  
Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟ-
ɯɧɿɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢ-
єɦɫɬɜɚ 
6 1 1 - 4 6 - - - 6 
Ɍɟɦɚ 12.  . Іɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬ: ɨɛґɪɭ-
ɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
6 1 1 - 4 7 - 1 - 6 
Ɍɟɦɚ 13.  . 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿ-
ɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩ-
ɪɢєɦɫɬɜɚ 
9 2 1 - 6 8 1 1 - 6 
Ɍɟɦɚ 14.   
Ʉɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹ-
ɥɶɧɨɫɬɿ  
9 2 1 - 6 8 - 2 - 6 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 16 14 - 60 90 2 8 - 80 
 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɡɚɧɹɬь 
 
№ Ɍɟɦɚ ɡɚɧɹɬɬɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
1 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ. Іɧ-
ɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɬɢɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 1 - 
2 Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 1 1 
3 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿ-
ɬɢɤɢ. 1 - 
4 ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 1 - 
5 Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ: ɦɟɬɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɢɩɢ 1 1 
6 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨ-
ɜɚɰɿɣ 1 1 
7  ȼɢɞɢ ɿ ɬɢɩɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 1 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
1 
Ɉɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɨ - ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɚ 1 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 
2 Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 1 - 
3 Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ  ɩɨɥɿɬɢɤɚ 1 - 
4 Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɬɚ ʀɯ ɨɰɿɧɤɚ 1 1 
5 Ⱥɧɚɥɿɡ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 1 1 
6 
Ɉɰɿɧɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ 1 1 
7 Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 1 1 
 Ɋɚɡɨɦ 14 8 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɢɬɚɧɶ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟ
ɧɧɚ 
ɮɨ
ɪɦɚ 
Ɂɚ-
ɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ-
ɥɿɞɟɪɚɯ 7 10 
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 7 10 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ–ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ   7 10 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ–
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɤɿɜ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ Єɜɪɨɩɢ 7 10 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 8 10 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ  ɛɿɡɧɟɫ–ɩɥɚɧɭ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 8 10 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɡɢɧɝɭ ɩɪɢ ɮɿɧɚɧɫɭ-
ɜɚɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 8 10 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 8 10 
Ɋɚɡɨɦ 60 80 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɢɫɶɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭ-
ɧɤɭ 0,25 ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɝɨɞ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɜɿɬ ɜɤɥɸɱɚє ɩɥɚɧ, ɜɫɬɭɩ, 
ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɢ. 
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7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
   ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʌɟɤɰɿʀ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿєɸ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰɶ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣ-
ɧɢɦ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬɶɫɹ 
ɡɚɞɚɱɿ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ: 
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ; 
 ɉɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɥɟɤɰɿʀ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɫɟɦɿ-
ɧɚɪɢ – ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɢɤɨ-
ɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ: 
 ɩɨɬɨɱɧɟ  ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɬɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɟɤɡɚɦɟɧ). 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɭɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɛɿɠɭɱɟ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ. 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
9.1. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ  
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɉɿ-
ɞɫɭ
ɦ-
ɤɨ-
ɜɢɣ 
ɬɟɫɬ 
Cɭ
ɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1  Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 2 
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ 
3 
Ɍ
4 
Ɍ Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ1 Ɍ1 Ɍ1 Ɍ13 Ɍ14 
  
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 
  
30 30  40 100 
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9.2. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɚ ECTS  
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢ-
ɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
 (ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ) 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ  ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
1-34 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɉɩɨɪɧɢɣ ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” / ȼ.Ɇ. Ƚɭɫ, ɇɍȼȽɉ, 2012. 
2. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɨɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬɭ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  “ȿɤɨɧɨɦɿ-
ɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ / ȼ.Ɇ. Ƚɭɫ, ɇɍȼȽɉ, 2012 ɪ. 
3. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
“ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.030504 „ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ” / ȼ.Ɇ. Ƚɭɫ, Ʌ.ɋ. Ɇɚɡɭɪ, Ɋɿ-
ɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013. – 61 ɫ. 
4. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
6.030504 „ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ” / ȼ.Ɇ. Ƚɭɫ, Ʌ.ɋ. Ɇɚɡɭɪ, Ɋɿɜɧɟ: 
ɇɍȼȽɉ, 2013. –24 ɫ. 
5. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿ-
ɧɢ “ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” / І.Ⱥ.ɉɚɜɥɟɧɤɨ, 
ɇ.ɉ.Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, Ƚ.Ɉ.Шɜɢɞɚɧɟɧɤɨ,. Ʉ.: Ʉɇȿɍ,2002. – 150ɫ. 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
11.1 Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ɂɚɛɥɨɰɶɤɢɣ Ȼ.Ɏ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ:ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ.-Ʌɶɜɿɜ:ɇɨɜɢɣ ɋɜɿɬ-2000,2007. - 456ɫ.  
2. Ƀɨɯɧɚ Ɇ.Ⱥ., ɋɬɚɞɧɢɤ ȼ.ȼ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉ.: ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ», 
2005. – 400ɫ. 
3. Іɥɥɹɲɟɧɤɨ ɋ.Ɇ.ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛɧɢɤ. - 
2-ɟ ɜɢɞ.,ɩɟɪɟɪɨɛ.ɿ ɞɨɩ.-ɋɭɦɢ, Ʉɢʀɜ:ɍɧɿɜɟɪ.ɤɧɢɝɚ, Ʉɧ.Ɉɥɶɝɚ,2005. -324ɫ. 
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4. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢ-
ɩɥɿɧɢ “ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ” / 
І.Ⱥ.ɉɚɜɥɟɧɤɨ, ɇ.ɉ.Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, Ƚ.Ɉ.Шɜɢɞɚɧɟɧɤɨ,. Ʉ.: Ʉɇȿɍ,2002.-150ɫ. 
5. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ Ʌ.І.Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ.ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ.–Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2006.480c 
6. ɐɢɝɢɥɢɤ І.І., Ʉɪɨɩɟɥɶɧɢɰɶɤɚ ɋ.Ɉ., Ɇɨɡɿɥɶ Ɉ.І., Ɍɤɚɱɭɤ І.Ƚ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ 
ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. - Ʉɢ-
ʀɜ:ɐɍɅ,2004. - 128ɫ. 
11.2 Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
7. ȼɚɱɟɜɫɶɤɢɣ Ⱥ.ȼ., Ʉɪɟɦɟɧɶ ȼ.Ƚ., Ɇɚɞɡɿɝɨɧ ȼ.Ɇ., ɋɤɨɬɧɢɣ ȼ.Ƚ., Ʌɟɜɱɟɧ-
ɤɨ Ƚ.Є. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ:ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ:ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. - Ʉɢʀɜ:ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ,2006. - 448ɫ.  
8. ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ: ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹɦɢ/ɉɨɞ ɨɛɳ.ɪɟɞ.Ȼ.Ɂ.Ɇɢɥɶɧɟɪɚ. - Ɇɨɫɤɜɚ:ɂɇɎɊȺ-
Ɇ,2010. - 624ɫ.  
9. ɉɚɲɭɬɚ Ɇ.Ɍ., Шɤɿɥɶɧɸɤ Ɉ.Ɇ. Іɧɧɨɜɚɰɿʀ: ɩɨɧɹɬɿɣɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɚɩɚɪɚɬ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ:ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. - 
Ʉɢʀɜ:ɐɇɅ,2005. - 119ɫ. 
10. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ:ɍɱɟɛ. ɩɨɫɨɛɢɟ/ɉɨɞ ɪɟɞ. 
ɩɪɨɮ. ȼ.Ʌ. ɉɨɩɨɜɚ. - Ɇɨɫɤɜɚ:ɂɇɎɊȺ-Ɇ,2011. - 336 ɫ. 
11. ɉɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ // Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜ-
ɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɉɨɜɧɢɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ. – Ʉ., 2003. 
– Ɍ 1. – ɋ.35-55. 
 
11.3. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ URL : 
hsb.baylor.edu/html/gardner/RESORS.HTM  
2. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ URL : http://www.uaib.com.ua/  
3. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿɦ. Ɉɥɟ-
ɤɫɚɧɞɪɚ Ɋɚɡɭɦɤɨɜɚ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ URL : 
http://www.uceps.com.uɚ  
4. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɰɟɧɬɪ (UEPLAC); 
Ukrainian Economic Trends [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ URL : 
http://www.ueplac.kiev.ua/  
5. ɐɟɧɬɪ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ URL : http://www.anticrisis.come.to  
6. ɐɟɧɬɪ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫ-
ɬɭɩɭ URL : http://www.ngoukraine.kiev.uaids  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
